







































































































































































S.D. 過不足率（%） 平均値 S.D. 過不足率（%） 
エネルギー （kcal） 1695 316 77.6 1940 403 89.1 *** 
たんぱく質 （g） 60.0 12.5 111.6 80.5 79.3 156.6 * 
脂質 （g） 59.2 14.9 97.7 69.9 21.6 115.6 *** 
炭水化物 （g） 226.6 43.6 66.9 248.3 52.1 73.6 *** 
コレステロール （mg） 329 140 54.9 391 188 65.1 * 
カルシウム （mg） 398 145 56.9 488 179 69.7 *** 
鉄 （mg） 6.4 1.6 60.7 7.9 2.2 74.9 *** 
カリウム （mg） 2141 553 133.8 2896 563 181.0  
ビタミンA （μgRE） 454 142 75.7 561 211 93.5 *** 
ビタミンB1 （mg） 0.89 0.2 80.7 1.09 0.3 99.5 *** 
ビタミンB2 （mg） 1.02 0.3 84.7 1.27 0.3 106.1 *** 
ビタミンC （mg） 98 39 98.4 135 53 135.0 *** 
葉酸 （μg） 254 77 105.9 360 110 149.9 *** 
食塩 （g） 7.6 7.8 95.3 10.3 2.4 128.7 *** 
食物繊維 （g） 11.7 3.0 53.5 15.5 3.6 71.4 *** 
たんぱく質エネルギー比率 （％） 13.5 1.5 103.6 14.9 1.9 114.7 *** 
炭水化物エネルギー比率 （％） 55.6 4.5 89.7 53.0 5.9 85.6 *** 






















平均値 S.D. 過不足率（%） 平均値 S.D. 過不足率（%） 
主食  3.41 0.9 54.1 3.80 0.9 61.4 *** 
副菜  4.48 1.6 75.0 6.63 2.1 110.9 *** 
主菜  4.26 1.6 93.0 6.13 1.9 133.8 *** 
牛乳・乳製品  1.12 1.0 54.1 1.46 1.4 70.1 * 








平均値（SV） S.D. 平均値（SV） S.D.
主食 0.81 0.4 1.14 0.3 *** 
副菜 0.66 0.7 1.37 0.9 *** 
主菜 0.60 0.8 2.02 1.1 *** 
牛乳・乳製品 0.53 0.7 0.51 0.8  
果物 0.15 0.3 0.13 0.3  
主食 1.27 0.6 1.34 0.6  
副菜 1.24 0.4 1.92 0.7 *** 
主菜 1.38 0.7 1.62 1.0  
牛乳・乳製品 0.16 0.3 0.57 0.8 ** 
果物 0.10 0.1 0.24 0.2  
主食 1.33 0.5 1.33 0.5  
副菜 2.56 1.0 3.27 1.5 *** 
主菜 2.28 1.0 2.48 1.1 * 
牛乳・乳製品 0.24 0.5 0.17 0.1  
果物 0.09 0.2 0.13 0.3  
主食 　－ 　－ 　－ 　－  
副菜 0.02 0.1 0.06 0.3  
主菜 　－ 0.1 　－ 　－  
牛乳・乳製品 0.19 0.6 0.21 0.7  




























朝食 昼食 夕食 間食 計 朝食 昼食 夕食 間食 計 
（SV） 
米類 0.49 0.76 0.93 0.00 2.17 0.96 0.65 1.19 0.00 2.80 
パン類 0.29 0.12 0.01 0.00 0.43 0.16 0.25 0.00 0.00 0.41 
麺類 0.01 0.34 0.28 0.00 0.63 0.02 0.39 0.07 0.00 0.48 
その他の穀物食品 0.00 0.01 0.02 0.00 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
他料理区分由来 0.01 0.05 0.09 0.00 0.14 0.01 0.04 0.07 0.00 0.12 
緑黄色野菜 0.07 0.18 0.31 0.00 0.57 0.10 0.21 0.49 0.00 0.80 
淡色野菜 0.31 0.31 0.87 0.02 1.50 0.77 0.77 1.25 0.06 2.84 
いも類 0.15 0.22 0.32 0.00 0.68 0.23 0.25 0.35 0.00 0.83 
きのこ類 0.01 0.00 0.02 0.00 0.03 0.00 0.01 0.01 0.00 0.03 
海藻類 0.01 0.03 0.05 0.00 0.09 0.05 0.09 0.07 0.00 0.21 
他料理区分由来 0.12 0.50 0.99 0.00 1.61 0.22 0.60 1.10 0.00 1.92 
肉類 0.13 0.56 0.82 0.00 1.51 0.15 0.56 1.09 0.00 1.80 
魚類 0.07 0.13 0.48 0.00 0.67 0.90 0.20 0.46 0.00 1.57 
卵類 0.22 0.22 0.04 0.00 0.48 0.50 0.09 0.05 0.00 0.64 
大豆製品 0.09 0.01 0.26 0.00 0.37 0.36 0.05 0.29 0.00 0.70 
他料理区分由来 0.09 0.46 0.68 0.00 1.23 0.11 0.72 0.60 0.00 1.42 
牛乳・乳製品 0.42 0.05 0.12 0.19 0.77 0.48 0.31 0.07 0.21 1.08 
他料理区分由来 0.11 0.12 0.12 0.00 0.35 0.02 0.26 0.10 0.00 0.38 
果実類 0.14 0.09 0.08 0.12 0.43 0.12 0.21 0.12 0.29 0.73 
他料理区分由来 0.01 0.02 0.01 0.00 0.04 0.02 0.03 0.01 0.00 0.06
自分が望ましいと考える食事内容 
表６　菓子・嗜好飲料エネルギー量の比較 
平均値（kcal） S.D. 平均値（kcal） S.D.
朝　食 　61.6 110.6 　　0 　　0 *** 
昼　食 　49.3 110.9 　4.9 　5.9 *** 
夕　食 　16.1 　58.9 　1.8 　　0 *** 
間　食 211.1 121.0 　95.1 111.2 *** 





































清涼飲料（加糖飲料） 　4.1 10.7 6.0 　7.3 7.0 
菓子パン類 12.0 　8.1 1.3 　6.4 6.9 
アイスクリーム類 　　－ 　　－ 　－ 19.7 4.9 
チョコレート類 　　－ 　0.2 　－ 19.2 4.8 
ゼリー・プリン類 　　－ 　2.4 　－ 　9.8 3.1 
クッキー・ビスケット類 　　－ 　　－ 　－ 　9.0 2.5 
スナック菓子類 　0.9 　　－ 　－ 　9.4 2.4 
洋菓子（ケーキ類） 　　－ 　　－ 　－ 　8.1 2.0 
キャンディー・ガム類 　　－ 　　－ 　－ 　5.6 1.4 
和菓子類 　　－ 　　－ 　－ 　3.8 1.0 
米菓類 　　－ 　　－ 　－ 　2.6 0.6
実際の食事内容 
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